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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ 
«БЕРЕЗОВО»
При работе нефтеперекачивающих станций  необходимо учиты-
вать экологические риски связанные с деятельностью станции  для 
снижения и исключения негативного влияния на окружающую среду. 
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When operating oil pumping stations, it is necessary to take into account 
the environmental risks associated with the operation of the station to reduce 
and eliminate the negative impact on the environment
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Нефтеперекачивающая станция является опасным объектом, кото-
рый в случае чрезвычайной ситуации может принести огромный ущерб 
окружающей среде, в том числе и здоровью человека. Для предотвра-
щения аварийных ситуаций в работе рассматриваются экологические 
риски, возможные при возникновении аварии. В результате механиче-Ка
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ских повреждений трубопровода, резервуара, оборудования происхо-
дит разлив нефти, такая ситуация называется аварией [1]. 
По степени опасности аварийные ситуации можно  разделить на груп-
пы (таблица 1) [3].
Таблица 1 Группы аварий по степени опасности
Группа Место происшествия Последствия аварий
Первая водные системы высокая скорость распростра-
нения загрязнений, нанесение 
ущерба природной среде, здоро-
вью людей
Вторая места пересечения 
магистральных нефте-
проводов с железными 
и автомобильными 
дорогами
возникновение пожара и нанесе-
ние экономического ущерба
Третья вблизи населенных 
пунктов
возникновение пожаров, нане-
сение ущерба жизни и здоровью 
людей, загрязнение плодородных 
земель, нанесение ущерба сель-
скохозяйственным и промышлен-
ным предприятиям
Любая авария происходит по какой-либо причине, основными из них 
являются:  
— ошибочные действия персонала при работе с оборудованием;
— несоблюдение очереди переключения запорной арматуры;
— сбои в работе охранно-пожарной сигнализации;
— сбои подачи электроэнергии;
— проведение ремонтных работ без соблюдения техники безопасности;
— коррозия и износ труб и оборудования; 
— гидравлические удары;
— внешнее воздействие [2].
Все указанные причины можно отнести к следующим факторам: при-
родным, техническим и связанным с деятельностью человека.
Аварии на нефтеперекачивающей станции приводят к разливу и поте-
ри количества перекачиваемой нефти, загрязнению природной среды.
Для обеспечения безопасности  работы нефтеперекачивающей стан-
ции «Березово» необходимо проводить мероприятия, которые позволят 
сократить масштаб аварии или же предотвратить (таблица 2).
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Таблица 2 Мероприятия, позволяющие обеспечить безопасность 
работы НПС «Березово»
Проведение мероприятий позволят сократить экологические риски пи 
работе нефтеперекачивающей станции и обеспечить промышленную 
безопасность на предприятии.   Снижение экологических рисков важно, 
так как обеспечение экологической безопасности  способствует реали-
зации  прав на жизнь, на охрану здоровья, на безопасные условия труда.
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Аннотация. Увеличение уровня жизни и объемов потребления при-
водит к тому, что объем отходов, производимых людьми, с каждым 
годом все увеличивается. Проблема захламления сельской местно-
сти актуальна на сегодняшний день.
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IMPROVEMENT OF METHODS OF UTILIZATION OF SOLIDHOUSE-
HOLD WASTE
Povečanje življenjskih standardov in potrošnje vodi k dejstvu, da se 
količina odpadkov, ki jih proizvedejo ljudje, vsako leto povečuje. Problem 
onesnaženja podeželja je danes pomemben.
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Проблема утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) при-
водит не только к ухудшению среды обитания человека, но и здоро-
вья человека. В этом заключается актуальность темы, особенно на 
сельских территориях. Цель работы - оценка и совершенствование Ка
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